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ABSTRACT
STRATEGI PEMASARAN SUSU KEDELAI SOYFRES (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Di Gampong Blang




 â€œPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang paling mempengaruhi pemasaran susu
kedelai Soyfres dan mengetahui strategi yang tepat dalam pemasaran susu kedelai Soyfres di Gampong Blang. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, mengisi kuisioner dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor internal yang paling mempengaruhi pemasaran susu kedelai Soyfres di Gampong Blang terdiri dari kekuatan utama
â€œProduk Berkualitasâ€• dan kelemahan utama â€œProduk Tidak Tahan Lamaâ€•. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang paling
mempengaruhi pemasaran susu kedelai Soyfres di Gampong Blang terdiri dari peluang utama â€œKesadaran Masyarakat Akan
Manfaat Dan Khasiatâ€• dan ancaman utama â€œPersaingan Sesama Jenis Usahaâ€•. Strategi yang tepat untuk pemasaran susu
kedelai Soyfres di Gampong Blang adalah strategi Agresif.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Analisis SWOT, Susu Kedelai Soyfres
THE MARKETING STRATEGY OF SOYFRES SOY MILK (a Case Study On Domestic Industry In Gampong Blang, Blang
Bintang Sub-district, Aceh Besar District)
BY
Jeihan Zhahira/Agribusiness Department of Unsyiah
ABSTRACT
This study aims to determine the internal and external factors that most influence the marketing of Soyfres, Soy milk, and to know
the appropriate strategy in the marketing of Soyfres Soy milk in Gampong Blang. The data of study was collected through
interview, questionnaire and literature study. The study result shows that the internal factors that most influence the marketing of
Soyfres Soy milk in Gampong Blang consist of the main strength of â€œQualified Productâ€• and the main weakness of
â€œNondurable Productâ€•. While the external factors that most influence the marketing of Soyfres Soy milk in Gampong Blang
consist of the main opportunity of â€œCommunity Awareness of Benefit and Efficacyâ€• and the main threat of â€œ Competition
of Similar Business Typeâ€•. The appropriate strategy for Soyfres Soy milk marketing in Gampong Blang is Aggressive Strategy.
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